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?In this paper, I argued about the hypothesis of social innovation in the communities.
?Our society is facing a declining population and the aging.
?In this paper, I discussed about conditions of social innovation based on the Chiba city’ data and 
previous studies.
?My conclusion is that conditions of social innovation are creativity, diversity and inclusive.
?
